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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social 
responsibility (CSR) terhadap return on asset (ROA). Sampel dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi karena Perusahaan manufaktur dalam hal ini industri barang 
konsumsi periode 2012-2016. Berdasarkan karakteristik yang telah 
ditentukan, dapat diketahui bahwa ada 32 perusahaan yang memenuhi 
kriteria, sehingga 160 sampel penelitian perusahaan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai 
2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate social 
responsibility (CSR) sedangkan variabel dependennya adalah return on 
asset (ROA). Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan  uji statistik t 
indikator ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan masyarakat atau 
sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan 
yang diproksikan dengan ROA. Sedangkan variabel tenaga kerja dan 
produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan 
yang diproksikan dengan ROA. Berdasarkan uji statistik F indikator 
ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat atau 
sosial dan produk yang diuju secara bersama-sama memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ROA 
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